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LES CARTES FAMILIARS DELS
SOLDATS DE LLEVA DURANT
LA GUERRA CIVIL
Aquests dies fa setanta-cinc anys que es
lliuraven els darrers combats de la batalla de l'Ebre,
en què, com a soldats de lleva, van participar molts
milers de catalans, d'entre disset i gairebé quaranta
anys.
L'aniversari ens fa pensar en aquests soldats
de lleva i en les cartes que, periòdicament,
transmetien als seus familiars, l'única manera de
mantenir-hi contacte.
A més, cal dir-ho, el servei de correus de
l'exèrcit republicà funcionava correctament. Els
soldats rebien les cartes de la seva família i les
famílies rebien les cartes dels soldats, amb una
periodicitat molt acceptable.
Moltes famílies han conservat fins avui a casa
seva aquestes cartes.
Bàsicament són indicatives de l'estat d'ànim
dels combatents, però també donen detalls precisos
del que representava la vida al front, sobretot a les
trinxeres, del menjar, dels companys, de les ganes
que la guerra s'acabés...
I algunes vegades relacionen accions de guerra
ben descriptives, eludint, o potser sense pensar, en
la censura, que és cert que existia, però que a la
pràctica era tova. Moltes vegades també comenten
l'estat de la reraguarda, a partir de les notícies de
les cartes rebudes de les famílies.
Aquestes cartes avui són documents que
expliquen una part de la nostra història, relatada
per persones que en foren protagonistes.
I cal conservar-les.
El Museu Arxiu de Santa Maria fa una crida
a les famílies que tenen cartes del temps de guerra
per tal que les dipositin o donin a l'Arxiu. O que
ens les deixin digitalitzar. D'aquesta manera es
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